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1 - 0  p r e s e n t e  P r o c e s s o  A d m i . n i n t r i i t i . v o ,  n r i g i  n o t i - R P  d a  S i n d i c â n  
c i a  c o n s t a n t e  d o s  p r e s e n t e s  a u t o s  ( P r o c e s s o  F U N A I  n<? 1 0 4 5 /  
2 3  R e g i ã o /  8 8 )  . A s  i r r e g u l a r i d a d e s  c o n s t a t a d a s  p e l a  C o m i s s ã o  
d e  S i n d i c â n c i a  e  d e  A u d i t o r i a ,  l e v a r a m  V . S 3 . ,  a m a n d a r  i n s ­
t a u r a r  o  c o m p e t e n t e  I n q u é r i t o  A d m i n i s t r a t i v o  ( f l s  - 1 1 0 ) ,  p a ­
r a  q u e  m e l h o r  f o s s e m  a v e r i g u a d o s  n r ;  ( t i  o s  d o n u n e  i a d n s  p * * 1 a s  
r e f e r i d a s  C o m i s s õ e s .
2 -  C o m  e f e i t o ,  s e  c o m p r o v a d a s  a s  d e n ú n c i a s ,  o s  i n d i c i a d o s  p s  t a  
r i a m  i n c u r s o s  n o  a r t i g o  4 8 2  d a  C o n s o l i d a ç ã o  d a s  1 o i s  d o  T r a  
b a l h o  e  a r t i g o s  34  , 3 5  e  3f> d o  R e g u  1 n m ^ t n o  d e  P e s s o a l  d a  
F U N A I .
3 -  A d e n ú n c i a ,  em r e s u m o ,  c o n s t o u  d o  s e g u i n t e :  O S r .  L U I S  C A R ­
L O S  C A V A L C A N T E  DE A L B U Q U E R Q U E , o x p ô s  o m s e u  r e l a t ó r i o  q n o
o  S r .  A d m i n i s t r a d o r  R e g i o n a l  t e r i a  r n c o h í d o  d o  " p r e s e n t o " 
d o  S r .  L U T S  M AURO O L Í M P I O  G O N Ç A L V E S ,  p r n p i  i r. i r  i o  d a  F a r m á ­
c i a  S o l  D o u r a d o ,  um  v e í c u l o .  O n o  I m v o i  i a  d o s  v  i < > <]<> m e d i c a -  
m e n t o s  a d q u i r i d o s  e m  u m a  f a r m á c i a  o  r o p n s s a d o s  p n r a  o u t r a ,  
q u e  o s  t e r i a  v e n d i d o  ã v i s t a  p a r a  a F U N A T . . Q n o  t e r i a  h a v i d o  
c o r r i d a  d e  t á x i  d e  s e r v i d o r o s  d a  A D R ,  om c a r á t o j  p a r t i c u l a r ,
\  \ v p a r a  C u i a b á ,  G o i â n i a  e  B a r r a  d o  G a r ç a s .  Q u e  e s t a r i a  h a v e n d o
e x i g ê n c i a  d e  c o m i s s õ e s  e  o u  p r o p i n a s , n ã o  s ó  p a r a  c o m p r a s .
V  VA V 
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I c o m o  p a r a  pagam e n t o s  d e  d é b i t o s  e x i s t e n t e s ,  e n t r e  o u t r a s  i r
J v
r e g u l a r i d a d e s  ( f l s  0 1  e  0 2 )
4 - 0  p r i m e i r o  i n d i c i a d o  a s e r  o u v i d o  p o ].,- i C o m i s s ã o  d e  I n q u é r i  
t o ,  f o i  o  S r .  A T A  I D E  DE S O U Z A  L I M A ,  C h e f e  c\ o  S e r v i ç o  d e  A d  
m i n i s t r a ç ã o  e  F i n a n ç a s ,  d a  A d m i n i s t r a ç ã o  R e g i o n a l  d e
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Xavantina, o qual ra t i f irou intégra Imente nr, suas der 1 a r-içnos presta 
«las ã Comissão de Sindicância em 0'7.07. OR, vindo, na nova inquiri­
ção, melhor esclarecer as irregularidades an to riormon• • > do tootad.-i 
pela Comissão Sindicante, e ratificando dor;:.<* modo a prática de 
atos administrativos ilegais, que configuram o desmando, a incúria o 
a corrupção na ADR Xavantina. Por exercer a Função do chofe do Servi­
ço de Administração e Finanças, participava a t ivamente da Administra 
cão do Sr. MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS, determinando providências 
que envolviam aquisições de mercadorias, ront i itaçno -l<' serviços do 
terceiros e pagamentos a credores, de forma irregular, o que o tor­
nou con i vente com os desmandos administrativos alT o r r n  idos,constou 
los destes autos.
ri - 0 segundo indiciado, servidor JURACY PEREIRA DA STI.VA, Chefe do 
Serviço de Desenvolvimento C u m i n i t á r i o , a oxonipln do primeiro, 
ratificou suas declarações anteriores, prestadas ã Comissão do 
Sindicância, em 07.07.88, porém, ao lhe sor exibido o telex n° 
07 30 de 111.07.88, de fis 202, dos autos, discordou do mesmo, es 
clarecendo que logo após o retorno da Comissão do Sindicância a 
Cuiabá, recebeu primeiramente 5 allas o posteriormente, quando 
cobrado pela Comissão de Auditoria, recebeu mais 6 exemplarei, 
perfazendo assim 11 atlas, que era o total da compra desse m a t e ­
rial didático. Esclareceu ainda que os entregou ao Setor de Edu­
cação em duas o p o r t u n i d a d e s ,a primeira em 0l.08.R8 em número de
5 e a segunda no dia 08 do mesmo mês, em número de 6 p que, no 
dia 05.08.88, r e m o ton ao referido Setor de Educação, 70 m n p a s do 
Brasil, dos 21 adquiridos, junto ã firma f.ivraria, Papelaria e 
Distribuidora Montreal. Um dos mapas, afixou om nua sala.
Confessa em sua declaração de fis 456 haver 
adquirido àquela firma, somente 11 a l las qoorjrn ficas, apesar do 
figurar na nota fiscal n° 008774, expedida pela mesma, 4 8 a tlas 
geográficas. Que mesmo sabendo da irregularidade usou a citada 
nota fiscal para prestar contas do dinheiro público recebido p a ­
ra a aquisição do material escolar. Ao.lhe darmos ciência desse 
iato, reconheceu expressamente que a nota fiscal era ilegal e 
quanto ao fato de a ter certificado como se tivesse recebido o 
material , nada soube explicar a rerpoi l-o, aleqando apenas que
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Outrosssim, ratificou haver assinado, como orde 
nador de despesas, o cheque n°s 935 105 correspondente ã aquisição de 
material agropecuário, constante da nota de empenho nf-> 004. Confes 
sou haver atestado o recebimento do referido material, porém não sa­
bia se efetivametne foram adquiridos e por consequência, para onde 
forant enviados. Esclareceu que assim procedeu por confiar plenamente 
no Sr. Ad m i n s i t r a d o r , trabalharem em perfeita sintonia e nunca haver 
percebido desvio de material, malversaçao ou qualquer ato incompatí­
vel que redundasse em proveito próprio do administrador.
Quanto à prática de abastecimento de viaturas 
particulares por conta da FUNAT, nada sabia com relação a carro do 
terceiros, porém, o seu foi abastecido por cerca 4 vezes <->rn razão de 
sou uso a serviço da FUNAI em Nova Xavantina. Quanto as demais a^usa 
ções, não foram devidamente contestadas pelo servidor, uma vez que 
documentos possíveis de comprovar sua inocência, não foram juntados 
pelo mesmo em qualquer fase do processo ou mo sino quando da apresenta 
ção de sua defesa. Por exercer função de Chefia e participar af iva 
mente das decisões do Administrador da ADR Xavantina, MARCOS ANTÔNIO 
DE MEDEIROS, não contestando ã oportunidade os atos irregulares, muL 
to pelo contrário, participando dos mesmos, é c o n ivente com os aios 
desabonadores e incompatíveis com a Administração pública, na m e d i ­
da em que era Chefe do Serviço de Desenvolvimento Comunitário, Orde 
nador de Despesas e Substituto eventual do Administrador da menciona 
da Adminsitração Regional.
6 - Ouvimos a seguir o servidor EDNRY GRANApn, Médico flipfe do Setor 
de Saúde da ADR Xavantina, também indiciado neste p r n r o n n o , o qual 
não conseguiu reverter em sua totalidade as acusações que pesam con­
tra si, no bojo das autos. Em suas declarações o sr. VANTÍ.DO 
FRANCISCO SILVA, de fls. 6 1 8  e 619, proprietário da farmácia Bom .Je­
sus, ratifica a sua declaração ã Comissão de Sindicância, afirmando 
ter entregue na residência do Dr. EDNEY GRANADO, 07 a 08 caixas de 
medicamentos, das quais 0 3  foram encontradas no i m ó v e l  anexo ã Fnrmã 
cia Sol Dourado, que seria alugado ao médico acima referido, o qual 
ali instalaria um consultório médico ( fls. 3 2 1 ) .  No Auto de Diligên 
cia no 0 2 ,  de fls. 497 dos autos, o sr. LUIS MAURO OLÍMPIO GONÇAL­
VES , informou ã Comissão, que os medicamentos ali encontrados, com
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a s  i n i c i a i s  V . F .  S I L V A ,  d o  p r o p r i e t á r i o  d a  F a r m á c i a  Bom t e ­
r i a m  s i d o  d e c o r r e n t e s  d e  t r o c a ,  a p o r t u n i d a d e  mu  q u e  a t e n d e u  v á r i a ? :  
r e c e i t a s  m é d i c a s ,  e  em  p a g a m e n t o  r e c e b e u  o s  d  i t o s  n ie d  i c a n i e n t o s . T a l  
i n f o r m a ç ã o  f o i  d e s m e n t i d a  p e l o  s e r v i d o r  PEMRO T S J ' R i i i r i  o e ie r e w F., 
A u x i l i a r  d e  S e r v i ç o s  G e r a i s ,  a t u a l m e n t e  e x e r c e n d o  etn c a r á t e r  p r e c á  
r i o  a  F u n ç ã o  d e  A t e n d e n t e  d e  E n f e r m a g e m ,  q u o  a f i r m o u  j a m a i s  t e r  
h a v i d o  t a l  t r o c a  d e  m e d i c a m e n t o s ,  i n f o r m a n d o  a i n d a  f r > r  h a v i d o  o  
d e s a p a r e c i m e n t o  d e  d r o g a s  e  m e d i c a m e n t o s  d a  F U N A I ,  s e m  q n e  o  S r .  
E D N E Y  G R AN ADO  p u d e s s e  e x p l i c a r  a l g o  a  r e s p e i t o .
D e s t a  f o r m a ,  n ã o  r e s t o u  p r o v a d o  q u e  o  c i t a ­
d o  s e r v i d o r  n ã o  t e n h a  t i d o  p a r t i c i p a ç ã o  e f e t i v a  n o  d e s a p a r e c i m e n t o  
d e  m e d i c a m e n t o s .  A s  f l s .  5 9 3  e  6 1 0 ,  s o l i c i t a m o s  ã  E x a t o r i a  F i s c a l  
d e  N o v a  X a v a n t i n a — M T ,  q u e  p r o c e d e s s e  m i n u c i o s a  f i s c a l i z a ç ã o  n o s  
t o q u e s  d a s  F a r m á c i a s  S o l  D o u r a d o  e  B om  J e s u s ,  c o m p r e o d e n d o  o  p e r í o  
d o  d e  3 1 . 1 2 . 8 7 ,  a t é  a  d a t a  d a  e x p e d i ç ã o  d a  C T  nO 0 5 5 / 8 8 ,  f l s .  5 9 3 ,  
p r o v i d ê n c i a  e s s a ,  q u e  e s c l a r e c e r á  d e f i n i t i v a m e n t e  a q u e s t ã o .
De  q u a l q u e r  f o r m a ,  c a r a c t e r i z a d a  e s t á  s u a  
p a r t i c i p a ç ã o  n o  e p i s ó d i o .
7 - 0  p r i n c i p a l  i n d i c i a d o ,  s e r v i d o r  MARCOS A N T O N IO  DE M E D E I R O S ,  A d  
m i n i s t r a d o r  R e g i o n a l  d a  F U N A I ,  e m  N o v a  X a v a n t i n a ,  a e x e m p l o  d o s  
d e m a i s ,  r a t i f i c o u  i n t e g r a l m e n t e  a s  d e c l a r a ç õ e s  p r e s t a d a s  ã  Co 
m i s s ã o  d e  S i n d i c â n c i a ,  em  0 9 . 0 7 . 8 8 ,  a d u z i n d o  o  s e g u i n t e :  Q u e  
n ã o  a p r e s e n t o u  a s  n o t a s  p r o m i s s o r i a s  r e f o r e n t e s  ã a q u i s i ç ã o  d o  
s e u  v e i c u l o ,  F i a t  P a n o r a m a , d e v i d a m e n t e  q u i t a d a s ,  p o r  t ^ r  e n ­
t e n d i d o  q u e  a  C o m i s s ã o  d e  S i n d i c â n c i a  o p o i  l u n a n i o n t e  a s  s o l  i c i ­
t a r i a .  Q u e  e f e t i v a m e n t e  em  a l g u m a s  o p o r  I m i  i d n d e s , a b a s t e c e u  s e u  
v e i c u l o  p a r t i c u l a r  c o m  r e q u i s i ç õ e s  d a  F U M A l , a s  q u a i s  f o r a m  
p o s t e r i o r m e n t e  q u i t a d a s  p e l o  ó r g ã o  o  q u e  e s s a  p r ã t  i c a  é  vi­
s u a l  , i n c l u s i v e  n a  s e d e  d a  2 ^  S U E R ,  q u a n d o  o  v e i c u l o  e s t i v e r  a 
s e r v i ç o  d a  m e s m a .  Q u e  t a l  p r o c e d i m e n t o  t a m b é m  s e  e s t e n d i a  a 
v e í c u l o s  d e  o u t r o s  s e r v i d o r e s ,  q u a n d o  a s e r v i ç o  d a  ADP X a v a n t i .  
n a .  S o b r e  a  a q u i s i ç ã o  d e  p n e u s ,  a f i r m o u  q u e  t a n t o  o s  s e u s ,
q u a n t o  o s  a d q u i r i d o s  p e l o  s e r v i d o r  J U R A C Y  P E R E I R A  DA S 1 I . V A ,  f o  
r a m  p a g o s  c o m  r e c u r s o s  p r ó p r i o s ,  j á  q u e  s e  d e s t i n a r a m  á s  s u a s  
r e s p e c t i v a s  v i a t u r a s  p a r t i c u l a r e s .  Q u e  s o b r e  a  d e n ú n c i a  d e  h a ­
v e r  a d q u i r i d o  c o l c h õ e s  p a r a  u s o  p a r t i c u l a r ,  c o m  r e c u r s o s  d a  
F U N A I , n e g o u  h a v e r  p r o c e d i d o  d e s s a  f o r m a ,  e n t r e t a n t o  o
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i n d i c i a d o  A T A l D E  DE S O U Z A  L I M A ,  a n e x o u  ã s u a  d e f e s a ,  f l s .  6 3 2  e  
6 3 3 ,  c ó p i a s  d e  N o t a s  F i s c a i s  q u e  p r o v a m  o  c o n t r á r i o .  Q u e  r e t i f i  
c a  a s  s u a s  d e c l a r a ç õ e s  ã  C o m is s ã o  d o  S i n d i c â n c i a ,  q u a n t o  ã  l i o n o  
r a b i  1 i d a d e  d o  s r .  E D N E Y  G R A N A D O ,  em  v i s t a  d . i  d o c u m e n t a ç ã o  c o n s ­
t a n t e  d o s  a u t o s ,  e s c l a r e c e n d o  q u e  s e  t i  v o s s o  t o m a d o  c o n h e c i m e n ­
t o  m i n u c i o s a m e n t e  d o s  f a t o s  q u e  r e d u n d a r a m  n o  d e s a p a r e c i m e n t o  
d e  m e d i c a m e n t o s ,  c e r t a m e n t e  t e r i a  a d o t a d o  a s  m e d i d a s  c a b í v e i s .  
Q u e  p a g a v a  s e r v i ç o s  d e  t e r c e i r o s  p r e s t a d o s  ã A D R  X a v a n t i n a ,  c o m  
g ê n e r o s  a l i m e n t í c i o s  a d q u i r i d o s  n o  c o m é r c i o  l o c a l ,  u m a  v e /  q u e  
a  u n i d a d e  a d m i n i s t r a t i v a  d a  F U N A I ,  n ã o  d i s p u n h a  d e  r o c u r s o s  p a ­
r a  c o b r i r  t a i s  g a s t o s .  S o b r e  a s  a q u i s i ç õ e s  c o n s t a n t e s  d a s  n o t a s  
f i s c a i s  n<?s 1 2 3 9 ,  1 2 4 0  e  0 6 2 7 ,  j u n t o  à  F i  r m a  A r a ú j o  S i  I v a  é» C i a  
L T D A ,  r e l a c i o n a d a s  a  c o m p r a s  d e  m a t e r i a i s  a g r o p e c u á r i o s ,  c o n f e s  
s a  h a v e r  a u t o r i z a d o  o  p a g a m e n t o  d o s  m e s m o s ,  s o n i c o n t u d o  s a b e r  
s e  e f e t i v a m e n t e  o s  m a t e r i a i s  f o r a m  e n t r e g u o s  p e l a  f i r m a  e  e s ­
c l a r e c e  a s s i m  t e r  a g i d o ,  p o r  c o n f i a r  c e g a m e n t e  n o s  s e u s  a u x i l i a  
r e s  e  h a v e r  o s  d i r i g e n t e s  d a  r e f e r i d a  f i r m a  i n f o r m a d o  q u e  o s  ma 
t e r i a s  h a v i a m  s i d o  e n t r e g u e s ,  r a z õ e s  q u e  n o  s o u  e n t e n d i m e n t o ,  
j u s t i f i c a m  a  l i q u i d a ç ã o  d a  d e s p e s a !  C o n f i r m a  h a v e r  a d q u i r i d o  
p n e u s  u s a d o s ,  c o m o  s e  n o v o s  f o s s e m ,  e  p io r  p r e ç o  s u p e r i o r  a o s  
v i g e n t e s  n a  p r a ç a ,  a p e s a r  d e  a l e r t a d o  p o r  s e r v i d o r e s ,  d e  q u e  a  
r e f e r i d a  c o m p r a  e r a  i r r e g u l a r .  A s s i i n  p r o c e d e u  f a c e  á  s i t u a ç ã o  
p r e c á r i a  om  q u e  s e  e n c o n t r a v a m  o n  p n e u s  d o  c a m i n h ã o  d i o v r o l e t  
D - 4 0  d o  P I N  C a ç u l a ,  o  q u a l  n a q u e l e  i n s t a n t e ,  e s t a v a  e o m  a  s u a  
c a r r o c e r i a  l o t a d a  d e  í n d i o s .  Q u e  n ã o  t i n h a  c o n h e c i m e n t o  d «  h a ­
v e r  o  s r .  JO A O  A L V E S  DE F R E I T A S ,  t r o c a d o  o  m o t o r  d o  um c a m i n h ã o  
D o d g e ,  a d q u i r i d o  ã  C o m i n i d a d e  d a  A l d e i a  E s t r é i a ,  p o r  um o u t r o  
p e r t e n c e n t e  a  u m a  v i a t u r a  T o y o t a  d a  F U N A I .  C o n s i g n o u  a i n d a  q u e  
t e v e  c o n h e c i m e n t o  d a  v e n d a  d o  c a m i n h ã o  D o d g e  d a  A l d e i a  E s t r é i a ,  
i n f o r m a n d o  q u e  i n c l u s i v e  a s s i n o u  c o m o  t e s t e m u n h a  n a  n o t a  p r o m i j ;  
s ó r i a  e m i t i d a  p e l o  c o m p r a d o r  c o m o  g a r a n t i a  d a  c o m p r a , e  q u e  
t a m b é m  a  29  S U E R  t e v e  c o n h e c i m e n t o  d a  t r a n s a ç ã o ,  d e  v e z  q u e  a  
a u t o r i z o u ,  d e s d e  q u e  o b s e r v a d a s  a s  " f o r m a l i d a d e s  l e g a i s " ,  a s  
q u a i s ,  l a m e n t a v e l m e n t e  n ã o  f o r a m  o b s e r v a d a s  p e l a  A D R  X a v a n t i n a .  
Q u e  n ã o  s e  r e c o r d a  d e  t e r  s i d o  a l e r t a d o  p e l o s  C h e f e s  d o s  S e r v i ­
ç o s  d e  A d m i n i s t r a ç ã o  e  d o  S e t o r  F i n a n c e i r o ,  s o b r e  q u a l q u e r  i r r e  
g u i a r  i d a d e  n o s  p a g a m e n t o s  q u e  a u t o r i z a v a ,  c o m o  t . - m b é m  n ã o  s e
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n ã o  s e  r e c o r d a  d e  h a v e r  a lg u m  s e r v i d o r  s e  n e g a d o  a a t e s t a r  
q u a l q u e r  n o t a  f i s c a l  d a  F i r m a  M e s q u i t a  D i e s e l  B o m b a s  J . n j e t o r a s  
I . T D A ,  d e  G o i â n i a  -  G O .
C o n t i n u a n d o  s u a n  d e c  I • » r a ç õ o M  a e n t a  C o  
m i s s ã o  d e  I n q u é r i t o ,  e x p l i c o u  q u e  o  c o m b u s t í v e l  r e f e r e n t e  á s  O r  
d e n s  d e  A b a s t e c i m e n t o s  n O s  2 0 2 9 ,  2 0 4 1  e  2 1 5 6 ,  n ã o  p o d e r i a  t e r  
s i d o  r e c e b i d o  p e l o  C h e f e  d o  P I N  C a ç u l a ,  d e  v^v. q u e  n u n c a  f o i  
e n t r e g u e  c o m b u s t í v e l  a  s e r v i d o r e s  q u e  c h e f i a m  P o s t o s  e  s i m  n o s  
í n d i o s  i n t e r e s s a d o s  e  q u e  c o m  r e f e r ê n c i a  a  u m a  n o t a  d e  l a v a g e m ,  
t r o c a  d e  ó l e o ,  e t c ,  em s e u  c a r r o  p a r t i c u l a r ,  p a g a  p e l a  A D R  X a -  
v a n t i n a ,  p o n d e r o u  q u e  t a l  f a t o  o c o r r e u  em v i r t u d e  d e  o  S e t  o r  d e  
C o n t a b i l i d a d e  n ã o  o  t e r  a l e r t a d o  s o b r e  a i m p r o p r i e d a d e  o  a t e r  
i n c l u i d o  e n t r e  a s  c o n t a s  d a  F u n d a ç ã o .  Q u e  n ã o  a u t o r i z o u  o  S r .  
J O Ã O  A L V E S  DE F R E I T A S  a  r e t i r a r  p e ç a s  d e  v i a t u r a s  d a  F U M A I  em 
d e s u s o ,  " s a l v o  um o u  o u t r o  p n e u ,  p a í a f u s o  o u  p e q u e n a s  p e ç a s ,  
p a r a  a t e n d e r  e m e r g ê n c i a s " .  O u t r o s s i m  a f i r m o u  d e s c o n h e c e r  q u e  o  
S r .  J O Ã O  A L V E S  DE F R E I T A S ,  t i t u l a r  d a  f i r m a  J . A .  F r e i t a s ,  p o s -  
s u i s s e  f o r m u l á r i o s  e m  b r a n c o  d a  F U N A I  em s u a  f i r m a ,  o s  q u a i s ,  
f u n c i o n a v a m  c o m o  a u t o r i z a ç ã o  d e  c o m p r a ,  e x p e d i d a  p e l a  A D R  X a v a n
I L n a  e  q u e  j a m a i s  a s s i n o u  t a i s  a u t o r i z a ç õ e s  q u a n d o  p r e e n c h i d a s  
f o r a  d o  O r g ã o .  A p e s a r  d e  h a v e r  r a t i f i c a d o  o s  l e r m o s  d n s  d e c l a r a  
ç õ e s  p r e s t a d a s  ã  C o m i s s ã o  d e  S i n d i c â n c i a ,  a c r e d i t a  a i n d a  q u e
o  s e r v i d o r  L U I S  C A R LO S  C A V A L C A N T I  A L B U Q U E R Q U E , ma i s c o n h e c i d o  c o  
mo " L U I S  X A V A N T E " ,  i n s u f l e  í n d i o  e  s e r v i d o r e s  c o n t r a  s u a  A d m i ­
n i s t r a ç ã o ,  u s a n d o  p a r a  t a n t o ,  um g r u p o  d e  s e r v i d o r e s  a l i .  l o t a ­
d o s ,  q u e  m u i t o  o  a d m i r a m ,  o s  q u a i s ,  a t r a v é s  d o  n ie q m o , s e g u n d o  
p r e s u m e ,  t o m a m  c o n h e c i m e n t o  d e  p r o v i d ê n c i a s  e n v o l v e n d o  a AD R  
X a v a n t i n a ,  b e m  a n t e s  d o  A d m i n i s t r a d o r  d a  m e s m a .  F i n a l i z a n d o ,  r e  
t i f i c a  a s  s u a s  d e c l a r a ç õ e s  a n t e r i o r e s ,  c o m  r e l a ç ã o  a o  s e r v i d o r  
J U R A C Y  P E R E I R A  DA S I L V A - C h e f e  d o  SD C d e  s u a  A d m  i l í i s t r a ç ã o ,  ã 
v i s t a  d a  d o c u m e n t a ç ã o  p r e s t a d a  p e l a  C o m i s s ã o  d e  I n q u é r i t o  A d m i ­
n i s t r a t i v o ,  r e f e r e n t e  a a q u i s i ç ã o  d e  m a t e r i a l  e s c o l a r  p a r a  a r e  
f e r i d a  A D R .  P o r  e x e r c e r  a  F u n ç ã o  d e  C o n f i a n ç a  d e  A d m i n s i t r a d o r  
R e g i o n a l  d a  F U N A I  em N o v a  X a v a n t i n a ,  s e n d o  i n c l u s i v e  o r d e n a d o r  
d o  d e s p e s a s ,  é  r e s p o n s á v e l  d i r e t o  p o r  q u a i s q u e r  a t o s  q u e  e n v o l ­
v a m  a  F U N A I  n a  á r e a ,  l h e  s e n d o  a t r i b u í d a  t o d a  a r e s p o n s a b i l i d a ­
d e  p e l o s  a t o s  i r r e g u l a r e s  p r a t i c a d o s  e m  s u a  A d m i n i s t r a ç ã o ,  q u e r
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p o r  o m i s s ã o , q u e r  p o r  d e s í d i a  e  m a l v e r s a ç ã o .
1 1 D E F E S A
A  c o m i s s ã o ,  n o s  t e r m o s  d o  a r t i g o  1 5 3 ,  p a r á g r a f o  1 5  d a  C o n s t i t u i ­
ç ã o  F e d e r a l ,  e  a i n d a  n o s  a r t i g o s  2 2 2  e  2 3 0  d a  L e i  n o  1 7 1 1 / 5 2  d e  
2 8  d e  o u t u b r o  d e  1 9 5 2 ,  a s s e g u r o u  a o s  i n d i c a d o s  a m p l a  d e f e s a ,  i n ­
c l u s i v e  o  d i r e i t o  d e  a c o m p a n h a r  e  i n t e r v i r  em  t o d a s  a s  p r o v a s  
e  d i l i g ê n c i a s  d e t e r m i n a d a s  p e l a  m e s m a ,  n ã o  i n d e f e r i n d o  s i q u e r  
p e r g u n t a s  o u  r e s p o s t a s  e s t r a n h a s  a o  p r o c e s s o ,  m e s m o  a q u e l a s  j u l ­
g a d a s  i m p e r t i n e n t e s .
2 — 0  S r .  A T A I d e  DE S O U Z A  L I M A ,  C h e f e  d o  S e r v i ç o  d e  A d m i n i s t r a ç ã o  e
F i n a n ç a s ,  d a  A D R  X a v a n t i n a ,  t e m p e s t i v a m e n t e  a p r e s e n t o u  s u a  d e f e ­
s a ,  em  d u a s  l a u d a s ,  d e  f l s .  6 3 0 / 6 3 1 ,  c o m  d o i s  a n é x o s ,  f l s .  
6 3 2 / 6 3 3 ,  a  q u a l ,  l o n g e  d e  d e m o n s t r a r  s u a  i n o c ê n c i a ,  m a i s  a g r a v o u  
a  s i t u a ç ã o  d o s  d i r i g e n t e s  d a  A D R X ,  n a  m e d i d a  em  q u e  p r o v a  d a s  n o  
t a s  f i s c a i s  1 2 2 7  e  1 2 2 8 ,  d a  F i r m a  A r a u j o  S i l v a  & C i a  L t d a  a  a q u i  
s i ç ã o  d e  c o l c h õ e s  d e  c a s a l ,  o s  q u a i s  t e r i a  s i d o s  d e s t i n a d o s  a  u -  
s o  p a r t i c u l a r  d o  A d m i n i s t r a d o r .  A  p e ç a  c o n t e s t a t õ r i a  n ã o  r e f u t a m  
«tis  a c u s a ç õ e s  q u e  p e s a m  s o b r e  s i ,  uma  q u e  n a o  a s  d o r m e n t e ,  n e m  
t a m p o u c o  j u n t a  d o c u m e n t o s  q u e  p r o v a m  o  c o n t r ã i  i o .
3 — 0  s r .  J U R A C Y  P E R E I R A  DA S I L V A ,  C h e i o  d o  S | - > v i ç o  <1° D ^ s e n v o  1 v in ie n
t o  C o m u n i t á r i o ,  a  e x e m p l o  d o  C h e f e  d o  S e r " i ç o  d °  A d m i n i s t r a ç ã o  e  
F i n a n ç a s ,  n ã o  c o n s e g u i u  em  s u a  d e f e s a  p r n ^ i r  s u a  i n o c ê n c i a ,  n o  
q u e  d i z  r e s p e i t o  a s  i r r e g u l a r i d a d e s  qu<=» l h o  f o r a m  i m p u t a d a s ,  s e ­
n ã o  v e j a m o s :
a )  A p e s a r  d e  h a v e r ,  a p ó s  t e r  s i  f i o  p r e s s i o n a d o  p e l a s  C o m i s s õ e s  d e  
S i n d i c â n c i a  e  d e  A u d i t a g e m ,  d a d o  e n t r a d a  n a  F U N A I  d o  ] i  a t l a s  e  
21  m a p a s  d o  B r a s i l ,  e s t á  c a r a c t e r i z a d a  s u a  ma f ê ,  e i s  q u e  s e  n ã o  
f o s s e  i n s t a d o  a  e n t r e g a r  o  r e f e r i d o  m a t o r i a  1 , ^ j a m a i s  o  f a r i a .
b )  P a t e n t e  t a m b é m  f i c o u  q u e  a  n o t a  f i s c a l  e x p e d i d a  p °  1 a f i r m a  R o c h a
1 & F a r i a s  L t d a . ,  n ã o  r e p o r t a  a  a q u i s i ç ã o  d o  m a p a s ,  p o i s  a l i  c o n s -  
J t a  a  v e n d a  d e  4 8  a t l a s  g e o g r á f i c o s  ( f l s .  3 1 4 )  m a t e r i a l  q u e  f o r ç o
■ s a m e n t e  d e v e r i a  d a r  e n t r a d a  n a  F U N A I .  Em n e n h u m  m o m e n t o  s o u b e  o
' !j i n d i c i a d o  j u s t i f i c a r  a  c o m p r o v a d a  i r r e g u l a r i d a d e ,  m o r m e n t e  q u e  
j a  h a v i a  a n t e s  c e r t i f i c a d o  q u é  h a v i a  r e c e b i d o  e  c o n f e r i d o  o  m a ­
t e r i a l  c o n s t a n t e -  d a  r e f e r i d a  n o t a  f i s c a l ,  e  a g o r a ,  a t r a v é s  d o
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t e r m o  d e  d e c l a r a ç ã o  d e  f l s .  4 5 6  , e  d e c l a r a ç õ e s  d e  f l s . 6 2 2  e  6 ? 3 ,  
c o n f e s s a  i n d i r e t a m e n t e  h a v e r  a d q u i r i d o  ] )  a t l a s  g e o g r á f i c o s  em
v e z  d e  4 8 .
A d q u i r i u  em 0 9 .  0 4  . 8 8  , 0 4  p n e u s  c o m  m i n a r a s ,  n o  v a l o i  d e  3 5 . 6 6 3 , 4 0 ,  
p a r a  u s o  em  v e í c u l o  d e  s u a  p r o p r i e d a d e .  C o n f o r m e  o o n s t  i t a m o s  a t r a ­
v é s  d o  A u t o  d e  D i l i g ê n c i a  n °  0 3  ( f l s . 4 9 9 ) ,  j u n t o  a  f i r m a  R o d r i g u e s
& Q u e i r o z  L t d a  -  A u t o  P o s t o  U i r a p u r u  L i d a ,  o  m e s m o  n ã o  v i n h a  d e m o n s  
t r a n d o  i n t e r e s s e  em  s a l d a r  o  d é b i t o ,  i n s i n u a n d o ,  s e g u n d o  o  g e r e n t e  
d o  r e f e r i d o  p o s t o ,  q u e  a  c o n t a  s e r i a  p a g a  p e l a  F U N A I ,  a t r a v é s  d o  
s r .  MARCOS A N T O N I O  DE M E D E I R O S ,  c o m  o  q u e  d i s c o r d o u  o  s u p r a c i t a d o  
g e r e n t e .  T a l  i n t e r p r e t a ç ã o  e n c o n t r a  e c o ,  n a  m e d i d a  em  q u e  o  s e r v i ­
d o r  J U R A C Y  P E R E IR A  D A  S I L V A ,  s o m e n t e  t e n t o u  s a l d a r  a d i v i d a ,  e m i t i n  
d o  o  c h e q u e  nO 0 0 0 6 6  c o n t r a  o  D r a d e s r o  S / A ,  p a r a  d e s c o n t o  em
0 1 . 0 9 . 8 8 ,  c o m  v a l o r  a t u a l i z a d o  d e  6 7 . 1 8 6 , 0 0 ,  a p ó s  a p a s s a g e m  d a s  
C o m i s s õ e s  d e  S i n d i c â n c i a  e  A u d i t a g e m  p e l a  A D R X .
N a o  s e  d e f e n d e u  q u a n t o  a  a q u i s i ç ã o  f r a u d u l e n t a  d e  m a t e r i a l  a g r o p e ­
c u á r i o ,  d o  q u a l  p a r t i c i p o u  a t i v a m e n t e ,  s o l i c i t a n d o  a  a q u i s i ç ã o ,  em i. 
t i n d o  a  n o t a  d e  e m p e n h o ,  a u t o r i z a n d o  o  p a g a m e n t o  e  a t e s t a n d o  o  r o c e  
b i m e n t o  d o  r e f e r i d o  m a t e r i a l  , q u e  em f e t n p o  a l g u m ,  d e u  e n t r a d a  em 
q u a l q u e r  u n i d a d e  d a  F U N A I .
Q u a n t o  a  a q u i s i ç ã o  d e  p e ç a s  n a  f i r m a  A u t o  R e g a s  C a r ç a s ,  j u l g a m o s  
t e r  t e n t a d o  u s a r  o  m e s m o  e s t r a t a g e m a  q u e  u s o u  c o m  o  A u t o  P o s t o  n i r a  
p u r u . O o r ç a m e n t o  n<? 9 8 9 5 ,  ã s  f l s .  6 2 6  d o s  a u t o s ,  a b s o l u t a m e n t e  n ã o  
p r o v a  h a v e r  o  i n d i c i a d o  q u i t a d o  o  v a l o r  d e  6 6 . 3 7 7 , 0 0  e q u i v a l e n t e  a s  
s u a s  c o m p r a s .
O s e r v i d o r  E D N E Y  G R A N A D O ,  M é d i c o ,  C h » * f e  d o  S e t o r  d e  S a ú d e ,  em s u a  
d e f e s a ,  p r o p u g n o u  p e l a  i m p r o c e d ê n c i a  d a s  a c u s a ç õ e s  < ju e  l h e  f o r a m  
f e i t a s ,  c o n s t a n t e s  d o s  a u t o s .  R e a l m e n t e ,  e s t a  C o m i s s ã o  e n c o n t r o u  b a s  
t a n t e  d i f i c u l d a d e  p a r a  c a r c t e r i z a r  a  p a i  t i c í p a ç ã o  d o  m e s m o  n o  o p i s o  
d i o  q u e  v e r s a  s o b r e  a a q u i s i ç ã o  d e  m e d i c a m e n t o s  e n t r e g u e s  em  s u a  r e  
s i d ê n c i a  e  m i s t e r i o s a m e n t e  d e s a p a r e c i d o s .  C o n s i d e r a m o s  d i f í c i l  
q u i ç á  p r e c i p i t a ç ã o  i m p u t a r m o s  a o  m e s m o  a u t o r i a  d o  r e f e r i d o  d e s a p a r e  
c i m e n t o ,  u m a  v e z  q u e  o  S r .  V A N I L D O  F R A N C I S C O  S I L V A ,  p r o p r i e t á r i o  d a  
F a r m á c i a  D om  J e s u s ,  é  p a r t e  i n t e r e s s a d a  n a  t r a n s a ç ã o  e  a  d e c l a r a ç ã o  
d o  s e r v i d o r  PED RO  T S I  ' R U I D E  OREBWE ( f l s .  r, 1 4 )  , a l é m  d e  n ã o  e s c l a r e ­
c e r  a  q u e s t ã o ,  " f o i  i n s e r i d a  n o s  a u t o s  a p e n a s  c o m o  m e r o  d o c u m e n t o
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i n f o r m a t i v o ,  f a c e  a  s u a  c o n d i ç ã o  d e  í n d i o  d a  t r i b o  X a v a n t e .  C o n -  
í i g u r a d a  e s t á  a  i r r e g u l a r i d a d e  n a  a q u i s i ç ã o  d o s  m e d i c a m e n t o s ,  p o  
r é m ,  p a r a  q u e  s e  p r o c e d a  c o m  i m p a r c i a l i d a d e ,  j u l g a m o s  d p  b o m  a l -
d u a l  d o  M u n i c í p i o  d e  N o v a  X a v a n t i n a - M T  ( T i s .  5 9 3  e  6 I B ) ,  s e  a d o ­
t e  a s  p r o v i d ê n c i a s  c o e r c i t i v a s ,  s e  f o r  o  c a s o , c o n t r a  o  r e f e r i d o  
s e r v i d o r .
O A d m i n i s t r a d o r  R e g i o n a l  d a  F U N A I  em  N o v a  X a v a n t i n a ,  MARCOS AN TO  
N I O  DE M E D E I R O S ,  a p r e s e n t o u  d e f e s a  em  7 l a u d a s ,  a t r a v é s  d e  a d v o ­
g a d o  d e v i d a m e n t e  h a b i l i t a d o  n o s  a u t o s  ( f l s .  d R O ) , e  d e  s u a  p r ó  
p i  i a  l a v r a  p r e s t o u  n o v o s  . e s c l a r e c i m e n t o s  q u e  j u l  g o u  n e c e s s á r i o s — 
f l s .  5 2 5  u s q u e  5 2 7  d o s  a u t o s .  D o  e x a m e  d a s  p e ç a s ,  v e r i f i c a - s e  
q u e  o  i n d i c i a d o  n ã o  c o n s e g u i u  r e v e r t e r  a s  a c u s a ç õ e s  q u e  p e s a v a m  
c o n t r a  s u a  p e s s o a  e  c o n f e s s a  e x p r e s s a m e n t e  n a o  t r>r  c o n t r o l e  s o b r e  
n s  a t i v i d a d e s  d a  A D R X  d a  q u a l  e r a  o  t i t u l a r ,  q u a n d o  a s s i m  s e  m a n i  
i e s  t a :
l e r  c o m p l e t o  c o n h e c i m e n t o  e  c o n t r o l e  d a s  a t i v i d a d e s  q u e  s e  d e s e n ­
v o l v i a  n o  õ r g ã o  q u e  c h e f i a v a .  S u a  d e f e s a  r a t i f i c a  n o s s o  j u l g a m e n t o  
d e  q u e  f o i .  o m i s s o  e  g e r i u  d e  f o r m a  d o l o s a  b e n s  o  d i n h e i r o  p ú b l i c o  
q u e  l h e  f o r a m  c o n f i a d o s .
I l I - P A R E C E R
ç õ e s  c o l h i d a s ,  a s  p r o v a s  c a r r e a d a s  p a r a  o s  a u t o s ,  e  a s  d i l i g ê n c i a s  
e f e t u a d a s ,  e s t a  C o m i s s ã o  c h e g o u  a c o n c l u s ã o  d e  q u e  h o u v e  d e s l e i x o
v i t r e  q u e  s o m e n t e  a p ó s  a f i s c a l i z a ç ã o  s o l i c i t a d a  à E x a f o r i a  E s t a
" ' E v i d e n t e m e n t e ,  q u e  o  p e t i c i o n á r i o  n u n c a  t e  
v e  c o n t r o l e  a b s o l u t o  d a  A D R X ,  i s t o  p o r q u e  
a s  s u a s  f u n ç õ e s  e r a r n  d i s t r i b u i d a s  e n t r e  o s  
o s  f u n c i o n á r i o s ,  a  s u a ,  e n t r e  o u t r a s  e r a  
d e  o r d e n a r  d e s p e s a s ,  c o o r d e n a r  t r a b a l h o s .
E n t r e t a n t o ,  n o  q u e  d i z  r e s p e i t o  a  f i s c a l i ­
z a ç ã o  d a  a p l i c a ç ã o  d o s  r e c u r s o s , e r a  f u n ç ã o  
d e  A t h a i d e s  S o u z a  L i m a ...............................................................
............................................ r n l a c i n n a d a g  a  s u a  f u n ç ã o " .
Ê e l e m e n t a r  q u e  p o r  d e v e r  d e  o f í c i o ,  d e v e r i a
A p ó s  e s t u d a r m o s  m i n u c i o s a m e n t e  a s  d e c l a r a -
n o  t r a t o  d a  c o i s a  p ú b l i c a ,  m a l v e r s a ç ã o ,  d e s í d i a  e  a t o s d e
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F U N A I
I niul.i f̂K» Nac ional do índio
minis! Émo do  iN ir  mon
i m p r o b i d a d e  p o r  p a r t e  d o s  s e r v i d o r e s  MARCOS A N T 0 N 1 0  DE M E D E I R O S , J U -  
KACY P E R L I RA DA S I L V A  e  A T A I d E DE S O U Z A  L I M A ,  s u g e r i n d o  q u e  s e j a i  
t o d o s  d e m i t i d o s  p o r  j u s t a  c a u s a ,  p o r  i n f r i n g i r e m  o  d i s p o s t o  n o  a r t i  
g o  4 8 2 ,  a l í n e a s  " a "  , " b " ,  " e "  o  " k " ,  d a  C o n s o l i d a ç ã o  d n n  l . e i s  d o  
1’ r a b a l h o ,  e  o s  a r t i g o s  34  , 3 5  e  3 6  d o  R e g u l a m e n t o  d e  R e s s o a i  d a
F U N A I ,  a p r o v a d o  p e l a  P o r t a r i a  n o  0 1 3 8 / G M  d e  0 3 . 1 0 . 8 0 .
A p l i c a r  ã  s e r v i d o r a  L I  D I A  M A R L I  FR AN C O  S O A ­
R E S ,  a  p e n a  d e  s u s p e n s ã o  p o r  1 5  d i a s ,  p o r  n ã o  h a v e r  f a c i l i t a d o  o s  
t r a b a l h o s  d a  C o m i s s ã o ,  t e n t a n d o  e s c o n d e r  f a t o s  r e l e v a n t e s ,  b e m  c o m o  
t e r  e n t r e g u e  a  t e r c e i r o s ,  i m p r e s s o s  em b r a n c o ,  d e  u s o  e x c l u s i v o  d o  
O r g ã o ,  o s  q u a i s  s e  p r e e n c h i d o s  c l i m i n o s a m e n t e  l e v a r i a m  a  F u n d a ç ã o  
a  t e r  s é r i o s  p r e j u i z o s ,  c o n t r a i n d o  d i v i d a s  i n e x i s t e n t e s ,  e  p a g a m e n ­
t o s  i n d e v i d o s ,  i n f r i n g i n d o  a s s i m  o  a r t i g o  3 4  e  a l í n e a  " c "  d o  a r t i g o  
3 5  d o  R e g u l a m e n t o  d e  P e s s o a l  d a  F U N A I .
Q u a n t o  a o s  s e r v i d o r e s  J O A O  R A T I S T A  G O N Ç A LV E S  
G UERRERO  e  L U I S  C A R LO S  C A V A L C A N T I  DE A L B U Q U E R Q U E ,  r a t i f i c a m o s  o e n t e n  
d i m e n t o  d a  C o m i s s ã o  d e  S i n d i c â n c i a ,  s u g e r i n d o  a a p l i c a ç ã o  d a s  p u n i ­
ç õ e s  p r o p o s t a s  a n t e r i o r m e n t e .
A l é m  d a s  m e d i d a s  s u p r a c i t a d a s ,  s u g e r i m o s  a i n ­
d a  a  a d o ç ã o  d a s  s e g u i n t e s  p r o v i d ê n c i a s :
1 )  Q u e  s e j a m  g l o s a d o s  o s  v a l o r e s  d e  C Z $  2 1 . 6 0 0 , 0 0  e  C Z $  2 3 0 . 0 0 0 , 0 0  p a g o ?  
i r r e g u l a r m e n t e  ã s  f i r m a s  R o c h a  & F a r i a s  I . t d a  e  A r a ú j o  S i l v a  & C i a  
L t d a . e  l e v a d o s  a  d é b i t o  d o s  s e r v i d o r e s  J U R A C Y  P E R E I R A  DA S I L V A  e
MARCOS A N T O N I O  DE M E D E I R O S ;
.'* ) Q u e  o  s e r v i d o r  MARCOS A N T O N I O  DE M E D E I R O S  r.<' ja  r o m p e  I i d o  a d e v o l v e r  o  
c a r r o  m a r c a  D o d g e ,  d o a d o  p e l a  f i r m a  M e s q u i l  > D i e s e l  B o m b a i  E n j e t o r a s  
L t d a . ,  u m a  v e z  q u e  s e g u n d o  o  p r o p r i e t á r i o  d a  m e s m a ,  o  r e f e r i d o  v e í c u ­
l o  s e  d e s t i n a v a  a  u s o  d o  A d m i n i s t r a d o r  d a  F U N A T  em  X a v a n t i n a ,  q u a n d o
_  _
em  s e r v i ç o ,  u m a  v e z  q u e  o  O r g ã o  n ã o  d i s p u n h a  d e  v i a t u r a ,  c o n f o r m e  d e -  
I <"N.
c l a r o u  à s  f i s .  5 3 2  e  5 3 3  d o s  a u t o s :
\ \ 3) Q u e  o  I n t e r v e n t o r d a  A D R X ,  d i l i g e n c i e ,  n o  s e n *  i d o  d e  q u e  a F U N A I  r e c u ­
p e r e  o  t r a t o r  d a  a l d e i a  Á g u a  B r a n c a ,  a l i e n a d o  i n d e v i d a m e n t e ,  a  e x e m ­
p l o  d o  q u e  f e z  e s t a  C o m i s s ã o  d e  I n q u é r i t o ,  r e a v e n d o  o  m o t o r  q u e  s e  e n  
c o n t r a v a  i r r e g u l a m e n t e  i n s t a l a d o  n o  v e í c u l o  d o  s r .  J ü A O  A L V E S  DE FRE_I 
T A S  b e m  c o m o  a  d e v o l u ç ã o  p o r  p a r t e  d o  s r .  Y A S R E K  C O N S T A N T I N O  Y A S B E K ,  
d o  c a m i n h ã o  q u e  a d q u i r i u  i n d e v i d a m e n t e  d a  F U N A I ,  c a s o  a i n d a  n ã o  t e n h a  
s i d o  d e v o l v i d o ,  em  r a z ã o  d o  o f í c i o  e n c a m i n h a d o  a  D e l e g a c i a  d e  P o l í c i a
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L o c a l  ( f 1 s . 4 8 2  e  4 8 3 ) ;
Q u e  o  I n t e r v e n t o r  d a  AD R X  i n t e r c e d a  j u n t o  a o  s r .  E x a t ^ r  C h e f e  d o  
M u n i c í p i o  d e  N o v a  X a v a n t i n a  n o  s e n t i d o  d e  q u e  a q u e l e  O r g ã o  e f e t u e  
o  m a i s  b r e v e  p o s s í v e l  a  f i s c a l i z a ç ã o  r e q u e r i d a  u o r  o s l o q u e s  o  a r ­
q u i v o s  d a s  F a r m á c i a s  S o l  D o u r a d o  e  B o m  J e s u s ;
Q u e  s e j a m  q u i t a d o s  o s  d é b i t o s  j u n t o  a f i r m a  M e s q u i t a  D i e s e l  B o m b a s  
I n j e t o r a s , d e s d e  q u e  c u m p r i d a s  a s  f o r m a l i d a d e s  1o g a i s  , t a i s  c o m o  j 
i e q u i s i ç o e s ,  o r ç a m e n t o s ,  a u t o r i z a ç o e s , o r d e n s  d e  s e r v i ç o s ,  g u i a s  
d e  r e m e s s a  e t c .  E q u e  a s  d x v i d a s  s e j a m  d  e  v  x d  a nie n t e  r e c o n h e c i  d a  s p o r  
q u e m  d o  d i r e i t o ,  e  q u e ,  a p ó s  e s s a s  p r o v i d ê n c i a s ,  a  F U M A I  s e  a b s t e ­
n h a  d e  e f e t u a r  t r a n s a ç õ e s  c o m e r c i a i s  c o m  a  m e s m a ;
Q u e  s e j a  e v i t a d a  a  p r á t i c a  d e  c o n t r a t a ç ã o  d e  p e s s o a l  p o r  s e r v i ç o s  
p r e s t a d o s ,  p o r  m a i s  d e  9 0  d i a s ,  o  q u e  c a r c t e r i  z a  o  v í n c u l o  e m p r e g a  
t í c i o ,  a l é m  d o  q u e  e s s a  p r á t i c a  é  p r o i b i d a  p o r  D e c r e t o  F e d e r a l ;
Q u e  s e j a m  e v i t a d o s  p a g a m e n t o s  p e l a  S e d e  d a  2 n SU E R  d e  d é b i t o s  r e l a ­
c i o n a d o s  à s  A D R ' s ,  a  e x e m p l o  d o  q u e  o c o r r e u  c o m  a  f i r m a  M e s q u i t a  
D i e s e l  o  q u e  d i f i c u l t a  s a b e r  a o  c e r t o ,  q u a l  o  v a l o r  r e a l  d a  d i v i d a ;  
Q u e  s e j a  i m p l a n t a d o  i m e d i a t a m e n t e  n a  A D R X ,  o  n e c e s s á r i o  r e g i s t r o  d e  
e n t r a d a  e  s a í d a  d e  m e r c a d o r i a s ,  c o m  a c r i a ç ã o  d e  um  a l m o x a r i f a d o ;  
Q u e  s e j a  o b s e r v a d o  r i g o r o s a m e n t e  p e l a  A D R X  o s  p r o c e d i m e n t o s  a d m i n i s  
t r a t i v o s  e  d i p l o m a s  l e g a i s ,  r e l a c i o n a d o s  c o m  a q u i s i ç õ e s ,  o b r a s ,  
s e r v i ç o s  e  p a g a m e n t o ;
Q u e  a p ó s  a  n e c e s s á r i a  f o r m a l i z a ç ã o  e  r e c o n h e c i m e n t o  d a  d í v i d a ,  s e ­
j a m  q u i t a d o s  o s  d é b i t o s  d a  F U N A I ,  j u n t o  a p r a ç a  d e  N o v a  X a v a n t i n a ,  
a  f i m  d e  q u e  a  F u n d a ç ã o  r e c u p e r e  a  c r e d i b i l i d a d e  n a q u e l a  á r e a ;
Q u e  t o d a  e  q u a l q u e r  m e r c a d o r i a  e n t r e g u e  a í n d i o s  o u  r e m e t i d o s  a o s  
P I N ' s  s e j a m  e f e t u a d a s  a t r a v é s  d a  c o m p e t e n t e  g u i a  d e  r o r n e s s a ;
Q u e  a A D R X  p r o m o v a  a  c o n f e c ç ã o  d e  i m p r e s s o s  p r ó p r i o s ,  v i s a n d o  um 
c o n t r o l e  e f i c a z ,  n o  s i s t e m a  d e  a b a s  t e r i m e n t o  d e  v e í c u l o s ,  a f i m  d e  
s e  e v i t a r  a t e n d i m e n t o s  f i c t í c i o s ,  c o n s t a t a d o s  p e l a  C o m i s s ã o ,  j a  q u e  
a AD R  r e q u i s i t o u  1 . 0 6 9  l i t r o s  d e  á l c o o l ,  q u a n d o  n ã o  p o s s u i a  e m  s u a  
f r o t a  n e n h u m  v e í c u l o  m o v i d o  c o m  e s t e  t i p o  d e  c o m b u s t í v e l ;
Q u e  a  F U N A I  s o m e n t e  q u i t e  o s  d é b i t o s  c o m  a s  f i r m a s  M . T . .  G o n ç a l v e s  
( F a r m á c i a  S o l  D o u r a d o )  e  V .  F .  S i l v a  ( D r o g a r i a  Bom  J e s u s ) ,  d e s d e  
q u e  c u m p r i d a s  a s  f o r m a l i d a d e s  l e g a i s ,  c o m o  e x p o s t o  n o  i t e m  0 4  e
a p ó s  a  c o n c l u s ã o  d a  f i s c a l i z a ç ã o  s o l i c i t a d a  p e l a  AD R X  a t r a v é s  d a s  
C T ' s n O s  0 5 5  e  0 5 6 / 8 8  d e  2 6 . 0 8 . 8 8 ,  d e  l a v r a  d e s t a  C o m i s s ã o  ( f l s .
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r>9 3 e  6 1 8 )  d o s  a u t o s ;
4 )  O u e  s e j a  e s t u d a d a  p e l a  2 3  S U E R ,  u m a  f o r n i a ,  q u e  v i s e  e v i t a r  a  q u e b r n  
d e  s i g i l o ,  p r i n c i p a l m e n t e  q u a n d o  s e  t r a t a r  d o  m a t e V i a  q u e  r e q u e i r a  
c o r t a  r e s e r v a ,  p a r a  m e l h o r  c o n s e c u ç ã o  d o s  o b j e i  i v o r .  c o l i u i n d o s .
Ê o  n o s s o  r e l a t ó r i o ,  q u e  s u b m e t e m o s  à a p r e  
o i a ç ã o  d e  V . S 3 . ,  p a r a  a  a d o ç ã o  d a s  p r o v i d ê n c i a s  j u l g a d a s  c a b í v e i s .
C u i a b ã - M T ,  1 d e  s e t e r
'  ' t
d e  1 9  8 8
C A R LO S  A M AU R Y DA M O TA  A Z E V E D O
NIT f,)ii;uli:i ” 11 * Sol 
l ililU in I r \  V  :nul;ii 
( I |> "ft \ 40 Itl.lM'li I I) I
Considerando todos os fatos exaustivamente
examinados pela Comissão de Inquérito constituída através da Por­
taria do Superintendente J>S no 590/88, de 11 de agosto de 1.988,* 
que pela sua natureza e gravidade comprometeram não só o Erário 
Público, como também a própria credibilidade da Fundação Nacional
vantina e que já foram tomadas as medidas preliminares, tais como 
submeter referida Administração sob estado de intervenção adminis^ 
trativa, com o afastamento de titulares de funções de confiança, 
comprovadamente envolvidos nos fatos citados, bem como a realiza­
ção de Tomada de Contas Especial, na forma do Proc. 1657/88, 2a 
SUER, apenso ao Proc. 1045/88, 29 SUER, ê que DECIDO, na forma da 
competência a mim delegada nos itens IV e XII do art. 45, do Regi 
mento Interno da FUNAI, APROVAR o Relatório da Comissão de Inqué­
rito constituída pela Portaria PS nQ 590/88, bem como e principal, 
mente as suas conclusões e, por conseguinte, DETERMINAR:
"b", "e* e "k", da Consolidação das Leis do Trabalho, e os arti­
gos 34, 35 e 36 do Regulamento de Pessoal da FUNAI, aprovado pela 
Portaria no 0138/GM, de 3.10.80, dos Srs.:
JURACY PEREIRA DA SILVA, da função de confiança de Chefe do ServjL 
ço de Desenvolvimento Comunitário, da ADR-Xavantina e ATAÍDE DE 
SOUZA LIMA, da função de confiança de Chefe do Serviço de Adminij3 
tração e Finanças da ADR-Xavantina.
DE MEDEIROS, com base nos mesmos dispositivos legais anterior:---
te citados, do emprego de Assistente Administrativo 7-A e da i 
ção de confiança de Administrador Regional, da ADR-Xavantina.
do Índio, na área de jurisdição da Administração Regional de Xa
a - a dispensa, por justa causa, das fun­
ções de confiança que ocupam, com base no artigo 482, alíneas "a",
b - a dispensa do servidor M AR C O S A N T Ô N IO
T n * .  Slo JcKjuim. 1047 
B k lm  Porto 
CEP 78.040 C u k U  M T
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c - a aplicação da penalidade administrati 
va de Suspensão, pelo prazo de 15 (quinze) dias, à servidora LÍ­
DIA MARLI FRANCO SOARES, lotada na Administração Regional de Xa- 
vantina, ocupante do emçrego de Assistente Técnico de Ensino e da 
função de confiança de Chefe do Setor Financeiro e Contábil, da 
qual deverá ser dispensada, recomendando que a mesma seja incumbi, 
da dos encargos relacionados ao seu emprego.
d - aplicar aos servidores João Batista 
Gonçalves e Luiz Carlos Cavalcanti de Albuquerque, a penalidade 
administrativa de REPREENSÃO, com base nos artigos 34 e 35, letra 
"d" e 35, letras "e* e "f", respectivamente, do Regulamento de Pes 
soai da FUNAI.
e - à DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
para solicitar e acompanhar o cumprimento dos itens 2 a 13, fls. 
765/766, deste processo;
Remeta-se, sucessivamente, os autos, ao 
Serviço de Recursos Humanos para cumprimento das determinações 
constantes dos itens "c" e "d" e à Divisão de Administração e Fi­
nanças para atendimento no disposto no item *e*.
Devolva-se os autos a este Gabinete, em se 
guida, para remessa à Coordenadoria de Recursos Humanos, para a 
expedição dos atos relacionados aos itens "a" e "b“, bem como da 
dispensa da servidora LÍDIA MARLI FRANCO SOARES.
NCM/jgmn-sec.gab. „ . __
T r» r. Slo Jokquim, 1047
ZUirro Porto
Im
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A S S E S S O R -  R e s p . p / A S I - 2 3 S U E R
P a ra
C E L  L U I Z  AUGUSTO G U A D A L U P E
MD C H E F E  DA A S l / F U N A I  -  B R A S I L I A - D F
S e n h o r  C h e f e
E n c a m i n h o  a  V .  S B .  p a r a  c o n h e c i m e n t o  e r é *  
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